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8.  UPOPO  (3)  ウ ポポ ( 輪唱歌 ) 
AYORO@ KOTAN" ア ョロト土 
平賀 サダ ほか 1 名 1958 年 5 月ヰ日録音 
Ayoro@[u]@hoao@kotan   アフロ コタンの 
mimtar@ hoao@ kasi2' 2 しもての空地で 
oSnot@ hoao@ ranke3' 3 いつも魔神が 踊って遊ぶ 
kaye@[i]@ hoao@kaye ・ 4* 4 行くな，行くな・ 
Ayoro@[u]@ hoao@kotan 5 アョロ コタンの 
mimtar@ hoao@ kasi 6 しもての空地で 
osinot@ hoao@ ranke 7 いつも魔神が 踊って遊ぶ 
kaye@[i]@ hoao@kaye   8 行くな，行くな・ 
Satamo:@ pakno@ka   サダモ : おしまい   
    
@  I@ Ayoro は，登別と白老の 間にあ る村の名． サダモ "  さんによれば " ，この歌は ，ァョ口 
村で気違い病がはやったので ，それを伝えて 戒める 歌 だという． 
2) mimtar は，祭事の広場だともいわれるし ，この方言では 家の人口の足ふきのあ るあ 
たりをもさすが ，ここでは，サダ モ きんによれば ， " 部落の下手 ( しもて ), すなわち西 
側の ( 部落は東西に 一列になっている )ごみ捨て場 " をさすという・ 
3) 0-sinot ぐ ‥・で遊ぶ 沈サダモ さんによれ ば ，この sinot は sinot kamuy の sinot で， 
sinot kamuy (7it. 遊ぶ 神 》 とは & 気違いにする 神 》であ る・たとえばこの 気違い神が 
ごみ捨て場に 来て遊んで歩くので ， 人間が気違いになったりする・ だからごみ捨て 場 
の方では子供らを 遊ばせないという・ Cf. sinot kamuy kotuk といえば《気違い 神が 
ついた》という 意味になる・ 
4) kaye はく 施 ・折れ》・ この行を，はじめ サダモ さんは な だれもいなくなった 糊と 訳し 
た・その後， " 警戒して悪いものの 方へ行くな " つまり " 折って悪いとこ 投げて @ 捨 
てて ] いいとことれ ， アョロ のようになったら 困るから " との意味だと 言った・また ， 
後年，同じ サダモ さんが，これは yak aye( ど 言われている》が 短くなったものだろう 
とい フ 解釈をしていた ， 
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古いウポポだという・ 歌詞の意味もよくわからなくなっている・ 1971 年 8 月 
に質問したときは サダモ さんは次のように 説明した・ " 天国から気違いの 神様 
が降りてきて ，部落の人ら 全部気違いになって ， はだかになって ， 歌うやらお 
どるやら， ものも食べずに 夜も最も・ そして踊って 踊って踊りつかれて ，みな 
死んでしまった． " 
[ リズムの合わせか 
，一行   
手拍子 l       
1  (S)  x   Ayoro  @  u 
2@ (K)@ x       
    
X@ hoa@ o 
    
- 行 ， 2 
手拍子 l       
l  (S)  kotan  一 mim ta Ⅱ 
2@ (K)@ x kotan  一 mim 
    
一 hoa O 
ta で 一 hoa 
，一行 
手拍子 @   
Ⅰ (S  )  kasi " 一 
2@ (K)@ o k    
3 
        
OSlnot 一 一 hoa O 
  OSlnot 一 一 hoa 
行 4 
手拍子 l     
l  (S  )  「 anke  一 ka 
2@ (K)@ o 「 anke   
      
ye  @  一 hoa  0 
ka ye 一 hoa 
，一 行 5 
手拍子 l     
1@ (S)@ kaye   Ayoro     
2  (K)  o kaye   
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[ 類歌 ] 
No.17 Upopo (9) は翌年，この 同じ歌を ワテケ さんらと歌ったものであ る・ 
ポーランドの ピウスツキ が 80 年前に録音して 残したろう管にも ，この同じ歌 
が入っているけ・ 
今 ，健在の古老にきいてみると ，この歌を知っている 人はいない・ただひと 
り ， 砂 流川上流，下荷負の 木村キミさんが ，さらに上流の 長 知内 ( おさちない ) 
のめばあ さんからきいた upopo だと言って，同じメロディーを 次のような歌 
詞で歌っている : 
Ayoro@[u]@soao@kotan 
mImta ィ a  SOao kaSi 
OSlnot  S0ao kotan 
同じ サダモ さんが歌っているテープが ，門別町教育委員会に 保存されている 
[(r Ⅵ少 、 流アイヌの歌謡 コ N0.262(2 ㌻ 10)]. また，姉の ワテケ さんと一緒に 歌って 
いるテープ @  No.122(12 り 5)l, 姉の ワテケ さんが歌っているテープ @  No. 
13(1 一 13), N0.14(1 目 胡 ， 鍋沢 元蔵 さんが歌っているテープ @N0.205(1 ㌻ 4)l 
もあ る・ NHK F アイヌ伝統音楽』にも ， アョロ コタンの歌が 収められている 
@05.25,26(P.4 ㌻ 44)l. なお， r 知里真志保著作集 2 凹に， ア ョロコタンの 歌の 
筆録 2 篇 (P.82, p.268) があ る・それぞれに ，インフォーマントによって 異な 
った解釈や説明がつけられている・ 
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